



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ࡣങ໲ࡩ ĲĺĸĴ p.ĸ ͥ͢ͅȫȁȶຳგظ৪Ȅుఀआ؃૤౷Ȅอఀـ؃তႅ৪࿟ȃ૽෗हଲȄະෝྫևȃএ
ၪօ஗ȄՓڢ௖་ȃۜ୆؃঎ןࠁ؃࡞ȃଵոȄ֝৪ఀ୊ڢȄױ৪ఀ߅๟ȃخո੆٥Ȅخոอ໪ȃ൲ഛ౷Ȅ
ܸۜ૰Ȅا૽ႃȄგຳິȄผܽ؃გሯȃȷȪոષȄ൳૯ྴ੬ȁ֨ဥ͉ஜࠇ੥ p.ĳĶĺ ͥ͢ͅȫ
Ĳıȫ̭̭͉୹ಿ͈ൡহა̱͂̀͜උ̭̜̦͛ͥ͂ͧ́ͥȄུ໲́͜૘̠ͦͥ͢ͅȄൡহ৪̴̥̥ͩͣͅ૽
ۼ๊͈֚ఈ৪ၑٜ͈අৗ̞̾̀ͅ࡞ݞ̯̞ͦ̀ͥؿਫ਼̱͂̀උ͚̭͂͜ခ̜࢘́ͥ͂ࣉ̢ͣͦͥȃ๊֚
૽͈඾ુ̤̫ͥͅచ૽۾߸͈̭̞͂̾̀ͅ੆͓ͥಎ́͜࡞ݞ͉̯̞̦ͦ̀ͥȄൡহ৪Ȅ๊֚૽͂ڎșͬ
ࡕྟͅߊ༆̳ͥຈါ͉̞̥̱̞̈́ͦ̈́͜ȃ̴̞ͦ͜Ȅু໦͉͂׿̞ంहȄু໦͂ࠐࡑͬވခ̱̩̞ͅం
ह͈̠ͬ̓͢ͅၑٜ̳̥̞̠ͥ͂ത͉́Ȅވခ̳ͥ࿚ఴ͉൳̲̺̠̥̜ͧͣ́ͥȃ̤̈́Ȅུა͈৽ক̥
ͣٸ̥̱̞̦ͦͥͦ̈́͜Ȅ୹ಿ๊̦֚ͅࠐࡑ̦૬̞౶̹̳ͬͣ͂͜ࣉ̢̞̀ͥത͉Ȅ୹ಿ͈͈̮͂͜Ȅ
̭̦͂ͣͬ౶̭̞͈ͥ͂̾̀ͅၑٜͬ࠿൦̳ͥष͈ਹါ̈́୨࢛ͤ̈́ͥ͂ͅࣉ̢ͣͦͥȃুྶ̈́౶͉Ȅࠐ
ࡑͥ͢ͅȃ̭̭ࣽ́Ȅ̱̩͉͜ু໦ু૸͈૤૸́ࡉ໳̱Ȅۜژ̳͈͈ͥ͜౶͉Ȅږ̥̈́਀૘ͤͬ̾͜͜
͈̜̞̹́ͥ͂̽৘̦ۜȄ͜ ̱̥̱̹ͣ୹ಿ͉̜͈̥̱̞ͥͦ̈́͜ͅȃ̷̱̭̠̱̹̀౶͈̜̥̹̦ͤȄ
͈ͬ͜ၑ́໦ଢ଼̱̞̥̞̀̈́́ࡉͥȄഛ͉ഛȄ౷͉౷͂ࡉ̜༷ͥͤ͂೒ೲ̱̞͈͉̞̺̠̥̀ͥ́̈́ͧȃ
ĲĲȫ̢̹͂͊୹ಿ͉Ȅষ͈̠͢ͅ੆͓Ȅგظུ͈ఘ̧̢̭ͬͩͥ͂ͬ͘৽ಫ̳ͥȃȶષ̾యͅظͬ̀͜͜
͉ͣଽ͈̹̳̫̱ͅݯ͌ȁ̹͓̈́̀͘૸͈̞̱̱̹͛ͥ͘ͅম̳͓̀ࡉ̴̢ȃ̯͂ͤͥ͜͢ম͈̠͢ͅ
͚͢໤̴͉̜ͣͅȃ̷ུ͈͉̹̺໤͈̜͉̳̼̦ͦ̈́ͥͬ̈́͛੄ͤͤ͢ٸ̧̈́মȁ̧̧̯̰̞͏̦̮͂
̱ą̯̯̰͈̑̀̾ࢗ͘͘ͅඃ̜̱̞ͥͬ͢͏͉ȁ̷ͦͬဥ̧̹͚͈͌ͣ͂ম̀ͅᵿဥ̧͈̜ͩ͒ͥ͘
̸̞͂͏͉̭͈ম̈́ͤȃȷȪ൳ p.ĲķĹȫ
Ĳĳȫȸ୞ષজਾ࡞ȹے२లส֚ࣜȁ͈ٜ৷́඾࿤ၨຳ͉გظͥ͢ͅ୰ංͬۜ൲͈̞ͥ͂͂͛̀ͥ͘͢͜ͅȃ
(඾࿤ၨຳࢷಕȁ૧ಲ඾ུࡣങਬ଼ȸུݳ୹ಿਬȹ૧ಲ২ ĲĺĹĴp.ĵĶĳȫ̷ͦͅచ̱Ȅۧথͥ͢ͅ୰ංͬ
඾࿤ঙ͉ȶၑაͥ͢ͅ୰ංȷȪ൳ p.ĵĶĲȫ̜̱́ͥ͂̀Ȅచ๤̵̯̀୰ྶ̱̞̀ͥȃ୰ං̞̠͂͂ޑ̞̀
໦̥̠̞̠̽̀ͣ͂͜ΣνͺϋΑ̦̜ͤȄۜ൲̞̠͂ٽැ͂୰ං̞̠͂ٽැ͉ೄ୪͍̥̞̠ࠫ̾̈́̈́͢
֣ય͜ဓ̢ͥȃ̱̥̱̭̭́ਹါ͈͉͚̱̈́ͧȄ໳̧਀̦ොං̱̀ু໦̥ͣু૸͈࣐և͈་اͬࠨփ̳
̞̹ͥ͂̽Ȅ໳̧਀͈৽ఘഎఠഽ̜́ͥȃ໳̧਀͈৽ఘഎఠഽͬޑ಺̳̳ͥ͂ͦ͊Ȅږ̥ͅ୰ං̞̠͂
࡞ဩ͉ະഐ୨̥̱̞̦ͦ̈́͜Ḙ̭͈̏႕͉́૽फ̵़̱̯̹̞̞̠ͬ͛͂͞փ଎ͬ঵̾૽ -ן͙਀̦͈̓
̠̈́͢ນ࡛̳͈̥ͬͥͅႁത̦౾̥̞̭̥ͦ̀ͥ͂ͣȄ࡞̠̈́ͦ͊ۜ൲ͬဓ̢༷͈ͥণത̥ͣຝ̥ͦ̀
̞̭̥ͥ͂ͣȄ୰ං̞̠͂࡞ဩ̦ঀဥ̯̹̱ͦ͂̀͜Ȅොං̞̩ȃܨ̧̫͓͉ͬ̾ͥȄ୰ං̞̠͂࡞ဩ
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
－ 22 －
̧̹́͂͛͂͘ͅȄ໳̧਀௰͈৽ఘഎఠഽͬࡉ൪̴̯ͅ௴̢̤̩̞̠̭̜̠̀͂͂́ͧȃ̞̠̭͂͂́Ȅ
ა৪͜ȶۜ൲ͥ͢ͅ୰ංȷ̈́̓Ȅ୰ං̞̠͂࡞ဩͬঀဥ̳̭̭͈ͥ́඾࿤ঙ͈ٜ৷ͬनͥȃ
ĲĴȫ̤̈́ྜྷঊ̞͉̾̀ͅȄȪˍȫນ࿂എ̓ͭ̈́ͅࡕ̱̩ဎș̱̞૽̜́̽̀͜Ȅ̷͈ૂུ͈ৗ͉੫ș̱̩
͉̥̞͈̜̞̠̭̈́́ͥ͂͂͜ȄȪˎȫྜྷঊ͈૽࿒ͬܨ̱̀৾ͤͅ஢̤̠̳͂ͥૂ͉̞̜̾ͩͤ́ͤȄ
̥̱̞̞̠̈́͂ૂ̦૯͈ૂ̜̞̠̭́ͥ͂͂ͬা̳̹͛ͅȄ৾ͤષ̬̞ͣͦ̀ͥ͂࡞̢ͥȃ୹ಿ͉ஜ͈
ࣜల჋჋ࣜ́ষ͈̠͢ͅ੆͓̞̀ͥȃȶঃܱ̞͂͏͏͙ͅȁྜྷঊಱਔً࡬ᘊݹۜݠ৒ኲٟ୆ؽݔྜྷঊੱ
෗ဳስ௱ະخဳݧևఀ߃ິ૽෕ैḖਜ෗থոظן෗׊șȁ̞͂͒ͥͬࡉ͢ȃྜྷঊ̥͈̺͊ͤ͌͂ͅ໤͈
̜͉̹̤͉̥ͦ͒͆ͤͅȕ̫ͤͥͬȁະخ̈́ͤ߃ິ૽̵̤͉̭̥̱̭̫͂͌̈́ͬͥ͂ͦ̓͘͜ͅȁ̷͉
̫̠̞̱̹̠͉͓͈̀̾ͥ͜͞ম̀ͅȁ̹̺໤͉̥̩̈́͛ȕ̱̠ဳስݧ̸̱̭͈͂͘ૂ͉ͅခ̫ͤͥȃȷ
Ȫ൳ p.ĲĶĳȫ
Ĳĵȫȶ࿚׊ȁଲಎ̧̥̱̈́ͅঊ̧̯̺ͬ̀̀ȁএ͌౟̩૶͈ခ̯ͬ͘ࡉͥͅȁ຿͉စ͈̥̤̱̓͌͜͞ͅ
̿͛̀ȁ̯̩͘͢ࡉ̢ȁ༦͉̹͌͏ͥͅ͏̱̱͙̿̀႐̩ͦ̓͌͘ͅḁ̧̹̩̱̏̈́মވ̞̫ͬ͌̾̿
̀ݧ̧̯͘͢͏ͬএ͒͊ȁစ̧͉̥̩̱͉̈́͛͛ȁ੫̴͓͈̱̰ͩͣͩ̈́ͣ͞ȃȷȪ൳ȫ͈࿚̞ͅచ̱̀Ȅ
ȶ൞׊ȁ̯ͥম̸̥̱ȃ຿͈̯̳̦̯̠͘͢ͅএ̱̹͉͌̿͛ͥȁ̬ͅဎş̦̱̩̞͙̲̭͉̜͂͛ͅ
ͦ̓ȁ̷͉૽͛ͬ̾͜ȕ͙ଲ͉̿ͥ͒͠ͅͅḁ̧̱̏̈́ૂ̤̯ͬ͒̀ȁ̜̦̻̩̹̠̈́̀̾ͧ͌ͥ͜ͅ
͉͓࿟ȃྌ༦͈૽̤͉̹͛́͌͜͜͏̧̭̦ͥ̈́ͥͅȕ̯͉͘ȁ̭͂͘ͅ੫ș̱̩૽̩ͩͧࡉͦ̓͠ȁ
̸̭̥̰ͦͣ͆૯͈ૂ͉̀ͅȁခ̫ͥȃ̯̯̩ͦ͊͘͢۔ෆ̱͈͍̜͈͐͂͒͆͂ȁ̠͉͓͈̫̼̭͛
̷͉̜ͦȁ૤͈̤̩͉຿͜༦͜๟̱͙͈૬̯ஃ̯͈̥͉͓̠̜͇ͥͣ͊͜ȁ̭͉̞̥̱̭͂̿ͦͬ͘ͅ
̱ވ̤̥ͧ࿟͂͜೰̧͚͓ম̜ͣ͆ͅಎ͜ͅȪࢃၞȫȷȪ൳ p.ĲĶĴȫ̜͂ͥȃ
ĲĶȫ୹ಿ͉Ȅ੄อത̱͈͂̀ۧথ͉გظ͂൳ৗ͂ࣉ̢̞̞̞̺̠̀ͥ͂̽̀ͧ͢ȃࠐ੥̷̩̱̀ۧͅփͅ
̳̽͗ͤ͂ໞ̹ͩͦȶ͈ࣽအȷ̈́ͥȶଵ͉ະخ̷͉ͦ߃ິ૽ȷ̞̠̠͈̮͂͂ͬ͢͜ͅव౯̱̹ͤ੫ș
̱̞̭̩̞͂ͬ̈́͂͢ບث̳ͥਇͅྖ̻̹ۧথͬȄ୹ಿ͉ບث̱̞͈̜̈́́ͥȃ̷ུ̠̱̹փͬདྷ̹ͦ
ۧথͅ๤̱̀Ȅথظུ͈ৗ̤ͬࣽ̈́༗঵̱̞͈͉̀ͥȶ༷͈ࣻظȷ̳̻̈́ͩგظ̺̱͂̀Ȅ୹ಿ͉Ȅۧ
থͅచ̳̦࣭͈ͥͩგظ͈࿹ק଻ͬা̷̠̳͂ͥȃ̭͈Ⴙ஌͉Ȅ෸ࠊ̜ͥͅ૽ૂ͈̱̜̱̽̀͢͢ͅ༞
ޑ̧̯̞ͦ̀Ȅ̷̦࣭͈͈͈ͩ͜࿹ק଻̪݈ͬ͛ͥა̦̞̩̾̈́̽̀͜ͅȃ
Ĳķȫგظ͂ۧথ͈࿹Ⴆ͈࿚ఴ͉Ȅಎ࣭͂඾ུ͈࿹Ⴆ͈࿚ఴ̦̞̩̦̾̈́̽̀͜ͅȄུࣂ͈ιͼϋ͈࿚ఴ͂
̴̱ͦͥȄ૰య࡛͂య͈૽଻͈་ا͈࿚ఴ͞ࢃ͈૰ൽა͈༷࢜଻͜ͅ۾̞̩ͩ̽̀࿚ఴ̜̹́ͥ͛͜Ȅ
ळ໐́͘૬ව̱̞ͤ̈́ȃ̹̺Ȅࡉ൪̱͉̞̀̈́ͣ̈́࿚ఴ̱͂̀ड೩ࡠ͈̭̭̭͂ͬ́੆͓Ȅ࠿൦͈ຈါ
଻ͬঐഊ̳ͥͅၣ͛ͥȃ̢̹͂͊୹ಿ͉Ȅষ͈̠͢ͅ࡞̠ȃȶ̭̱͈̿ͧ͘͜থ͜ḁ͈̏থࠐ͈̭͉ͧ
̈́ͬષ̾య͈̳̱̈́ͬ̈́ͤ૤͈͊͒ॼͤ̀ȁ̧̜͉̥̱ͦ̈́̾ͅ͏̱̤͕̥ͥͬḁ̱̭͈̏૽̮ȕ͉ͧ
̳͓̯̥̱̬̀̈́ͥম̹ͬ͏͂͌̀ȁ̞̯ȕ̥̰̈́ͥͩ͜ͅ૽͈̱̜̱̭̻̹̩ͬ͢აͣ͌ȁ̈́ͅম͜
̦̱̭ͩͦͅ໤̞͏ኈ͈ȁ͉̱̦̈́ͣ̈́ͥȁਔ͈య͈ಎ̮̭̹͉̞̞ͧͤ̈́͢͢͢ා࠮̷͒̀ͅȁ̯͈
̧͙̈́ͤ̀͆ͦ͊͜ȁথ͜ఀ૤ͤ͢ै̞͕ͤ̿ͥ̓ͅȁ૽ૂ̵͈̜͉̳̼͉̠ͦ̈́ͥ̀ȁ̞̞͌͂͏ম
̭̮̱̩̱̹͂͂ȕ̥̭͈͙̈́ͥ͂࿟ȃ̯̥͈ͦ͊থࠐ͈থ͂ࢃ͈ଲ̷͈̩͓͙͈͂ͬͣͥͅ૤̯͊͒
ͣͅ൳̲໤̴͉̜ͣͅȃȷȪ൳ےඵ p.Ĳĵĺ.ئ஌͉നศȫ୹ಿ̴͉̭̭́͘Ȅಎ࣭̤̞̀ͅध౶ͅີ͙ध
ܨ௢̭ͥ͂ͬࢡ͚ȶኈ͈͉̱̈́ͣȷ̽̀͢ͅȄಎ࣭̜̹́͂͂̽͜͜ளೄ̜͉́ͦ૬̞ૂ̦་ا̱̱̀
̹̭̽͂ͬ͘ঐഊ̳ͥȃȶኈ͈͉̱̈́ͣȷ͉͂ಎ࣭͈໓௹Ȇਠ۝͈̭̜̦͂́ͥḘ̭͉̏́Ȅ͈͈͜͜
̱̩ध౶ͅີ͚̭͂ͬࢡ͚̞̠͂߹࢜଻Ȅ̷̱̩͉̠̱̹͜ث౵۷͈փྙ͜܄͚̤̞̥͂৾̽̀̀ͧ͢
̠ȃ̷̱̀Ḙ͈̏ȶ͉̱̈́ͣȷ̦̦࣭ͩ͂ಎ࣭͈ओ։ͬࠁ଼̳̭ͥ͂͂̈́ͥȃȶ̤͕̥̹૽͉ȁ̞̥ͅ
̧̯̥̱͜ȁ૤͈̤̩̹ͬ̿͆ͦ͊ȁ੫͉͓̭ͩͣ̈́̓͂͜ͅͅ։̴̈́ͣȃ̳͓̀໤͉̥̩̈́͛ȕ̧̱
ਫ਼̧̤͕͈̀͜ͅȁ̭̱ͧ͂̀͜͜൳̲ম̈́͛ͥͬḁ͈̏ኈ͉૰͈ࢄኈ̜̫ͣ͆͞ͅͅȄ̞͂ષ̾య͢
̱ͤ̀ḁ̏ͣ͆͢૽͈͙̤͕̩̀ȁ̧̧̜̼̈́͏̴̢̹ͥ͌͘ȃ̳͂ͦ͊͜ྦྷ̷̭ͬ̈́͌ኈ͙̺ͬͤ̀
ȁଲಎ̺̱̥̤̦̻ͬͣ͆ͤ̈́ͦ͊ȁ̷̱ͦͬ̿͛হ͚͉͛͂̀ȁͧ̿͢ͅ૤̧̩̺ͬএ̪̱͌ͬ͛ͣ
̾ȕḁ̩̥̏͂ͣͭ͢ͅͅম̹͚͕ͬ̓ͤ͂ͥ̓͜ͅȁ͈̥ͬ̿ͣࡋ̩౺ͤ૬̧૽͜੄ြȁ̯̥̞ͥͣ
͂̓᨝͈মͅȁȁ̧̯̲ͥ͘ম̞̹̩͜ͅ૤̻ͬ͌̀͜ȁ࿒ͅࡉ̢͆͏̧̥̭͉̜̦̻͂ͤͬ̈́͜ͅࣉ
გظ͈୰ං
－ 23 －
̩͉̱͒͒̈́̓̾ȕȁ̞̯ȕ̥͈̰ͩ͜ͅ஝̯՛̷̧̯̜ͬͩ͒ͣ͘͏̧̞͙̲ͬম̱ͅ Ȫ̀ࢃၞȫȷȪ൳
p.ĲĶĲ ئ஌͉നศȫஜͅږ෇̱̹̠͢ͅȄ૽ૂུ͈ৗ͉ಎ࣭́͜඾ུ́͜൳̲̜́ͥȃ̱̥̱ಎ࣭͉́
ଡ଼̥ͣ଻ৗ͈஝̩̞̈́૽̦ఉ̞̹͛ଲ͈ಎ̦໹ؤ̩́̈́Ȅ໹ؤͅহ̹͈̮͈͛ͥ͛͂͜ͅൽၑͬ૬̩೏
ݪ̱̞̹̀̽ͤȄ஝՛ͬव౯̳ͥॽ༷̦ఄ̹̳̠̹̞̠͊ͦͤͥ̈́̽͂͢ͅȃ଻ৗ͈̩̞̈́͢૽̦ఉ̞
̭͂ͤ͢ͅ୆̲̹࣭͈̜̠̦ͤ͢Ȅಎ࣭͈૽͈ث౵ܖ੔ͬࠁ଼̱̞̩̀ȃ̳͂ͦ͊Ȩ̭̭̏̾̾͛ͦ͊
́ນ࿂ا̳͈̦ͥȄआೲ͈ȶ̩̞̈́͢૽̦ఉ̞̥๛̥ȷ̞̠͂ࡓș͈૽ۼ͈଻ৗ̤̫ͥͅओ։̜́ͥȃ
୹ಿ͉Ȅ඾ུ̞͉̭̠̾̀ͅ੆͓ͥȃȶࢁࢄ࣭͉ഛચఱࢄ૰͈ࢄኈ̱͂̀ȁᄼ࣭ș̳̪ͦͅȁ̹̩͛́
̹͒̈́ͥࢄኈ̈́ͦ͊ȁ૽͈૤̳̰̞̈́ͩ͜͜͏࡞͈ဩ͜ȁైೄ̩͙͍̥̈́ͥ̀͘͘͞͞ͅȁഛ͈ئ͉ম
̩̈́ؤͅহͤြ͆ͦ͊ȁ૽͈ኈ͈̠̭̻̹̩͚̥̱̬̾̈́ͥ͞ͅম͉ȁ̴̲͚̾ͣ̈́͘͠ခ̫ͥȃȷȪ൳
p.ĲĶĵȫგظ͂Ȫࡕྟͅ࡞̠͂ȫথࠐոࢃ͈ۧথ͈͂ओ։͈࿚ఴ͉Ȩ̞̩͈࣭͈̏̾̾͛̀͂͂͂͜͜
࿹Ⴆ͒ࠒ̦̞̩̽̀ȃ୶̳৾ͤͥ̈́ͣ͊Ȅۜ൲̜̤̯̞ͬͤ̈́͘͜͢ȶ̭̮̱̯͂͂ȷȶ̯̥̱̬̈́ͥȷ
̜̠͉ͤ͢Ȅ඾ུ͉͂։̈́ͥಎ࣭͈་ا̹̯̹͈̜̯̽̀ͣͦ́ͥ͂ͦͥ͢͜͜ͅȃ඾ུ͈ࡣయ̹͘͜
̷̠̞̠ಎ࣭͈ȶ̯̥̱̺ͣ̾ȷ̜̠ͤ͢ͅ஠̩גޣͬ਋̫̞̫͉̞̱̈́ͩ́̈́Ȅ͚̱ͧ୹ಿ̥̳ͣͦ
͊൚య͉́ఉఱ̈́גޣͬ਋̫̞̀̀Ȅུြ͈͙͍̯̈́̓ͬ͞དྷ̞̞̠̭ͦ̀ͥ͂͂̈́ͥ͜ͅȃ̷ͦ́͜
̤̈́୹ಿ͉Ȅ૽͈૤̦̞̞̥̠̥̓Ȅ̱̩͉͜ࡋ̱̺̭̦ͣ̾͂ਹ̲ͭͣͦͥث౵ܖ੔̦̥̠̥֗̾̓
̞̹̭͂̽͂ͬḘ̷̦̏૰͈࣭̜̥̠̥́ͥ̓ͅܦ̱̀ࣉ̢ͥȃგظ͂ۧথ͈ओ։ͬࠁ଼̳ͥȄ̳̈́ͩ
̻ۧথ͈ȶ̥̱̭̬ȷͅȶൽș̱̩ȷນ࡛̳̜༷͈ͥͤാర͉Ḙ̷̦̏૰͈࣭͉̞̞̠̭́̈́͂͂͢ͅ
̞̠ͥ͂୰ྶ̦خෝ͈̜̈́ͥ́ͥͅȃոષ͈̠͢ͅȄུြഎ̯̦̈́͢༗̹͈͉ͦͥ૰͈࣭̤̞̜̀́ͅ
̞̠ͥ͂Ȅ୹ಿ̤̫ͥͅ૰ൽა͈ܖய̦ظა̜́ͥȸ୞ષজਾ࡞ȹ͜ͅڈۼࡉ̢̫̜̦ͥͩ́ͥḘ̭̏
́୹ಿ̷̦̠̱̹̭͂ͬ੆͓ͥփ଎͂փྙ̞͉̤̾̀̈́ͅȄ࠿൦͈ဒ౷̦̜ͥȃ
ȁ̤̈́Ȅಎ࣭̦ࡣయͤ͢হ̞࣭̜͈ͣ̈́́ͥ͘ͅచ̱඾ུ͉௔̞ম̦̩̈́໹ؤ̜̹̞̠́̽͂࿹ק଻ͅܖ
̩̿૰࣭փে͉Ȅ૰ൽაȸೄ๹Ⴀȹ̤̞̀ͅȄಎړഎ̈́ა̞͂̈́̽̀ͥȃ
Ĳĸȫ൳ےඵ pp.ĲĶı-ĲĶĲ ͈ల჋ࡼࣜ४ચȃ
ĲĹȫ୹ಿͦ͊͢ͅȄۧথ͈Ⴆا͉Ȅಎ࣭̤̫ͥͅඅಭഎ̈́ȶ̯̥̱̬̭̈́ͥ͂ȷȶൽş̦̱ȷ̭͂ͬఄ͐
ث౵۷̯ͥ͂ͦͥ͢ͅȃ̧ͤ̾̾͛ͦ͊͢Ȅ̷͈ث౵۷͉̦࣭ͩ͂ಎ̷̷࣭͈͈͜͜ৗ͈௖֑͜ͅࠒ̦
̞̩̽̀ȃಕ Ĳķȫ͜४ચȃ
Ĳĺȫ୹ಿ͉̭̭͈́ࢥຳͬȶ̥̱̭̱ȷ͉͂࡞̞̦̽̀ͥȄ਀༶̱͈࣊೰͉̞́̈́ȃ̷͚̱̠̱̹ͧࢥຳ
͉Ȅ୹ಿ̤̞͉̀ͅ๛೰̧̯͓ͦͥ৾ͤ஢̞Ȅैև̜̹́̽ȃ඾࿤ၨຳ͉̭͈ؿਫ਼̞̾̀ͅȄȶ̭͈ఠ
ഽ̦ౙ̨̞̯̞̺̫̩́̈́͢ͅȄᜒ౺ͬඤ̷̞͌͛̀ͥ͂ͅ୰ྶ̳͈͉ͥȪಎၞȫ୹ಿ̦ਊޗུ͈ৗ͉
ܺ஝͂ᜒ౺̜ͥ͂ͅࣉ̢̞̭̀ͥ͂ͥ͢ͅȷ(඾࿤ၨຳࢷಕȁ૧ಲ඾ུࡣങਬ଼ȸུݳ୹ಿਬȹ૧ಲ২
ĲĺĹĴp.ĵĶĳȫ͂੆͓Ḙ͈̏ఠഽ͉ͅ୹ಿ͈࠹̠ਊޗུ͈ৗȶܺ஝͂ᜒ౺ȷ̦ນ̞̳ͦ̀ͥ͂ͥȃਊޗ͈
ུৗ̞͉̾̀ͅȄ൳ p.ĵıĹ ಕඵ͈඾࿤ၨຳ͈ܱ੆͜४ચȃ̤̈́Ḙ̭͈̏́ఠഽ͈ܺ஝͉͂Ȅུ൚̈́ͣঘ
̭͉͆͂̓ͭ̈́૽͂̽̀͜ͅ๟̱̩ૹ̴̞͈̥̥ͩͣ͜ͅȄ̷̞̱ͦͬ̈́ͭ́̈́͂̀͜໹ܨ̈́૦̱ͤͬ
̀৾ͤ஢̞Ȅ၂̻಍̞̞̀ͥအͬ࡞̠͈̜̠́ͧȃ
ĳıȫ̻ͧͭ͜୹ಿ͉Ȅةഽ͜࡞̠̠͢ͅȄ̹̺ளೄͅة͜ૐ̴ͣͅ૤ૂͬນ࡛̳̭ͥ͂ͬ৽ಫ̱̞̀ͥͩ
̫͉̞́̈́ȃგظ͉̜̩̹̺́͘ত͉̩́̈́Ȅ໲̜͈̜̹ͥ́̽͜ȃ̭̭͉́Ȅ̠͓̩̠ͩͬ̾ͧۧথ
͂చચ̵̯̀Ȅུ ြഎ̈́૽ૂ̴̞ͬ̾ͩͣͅນ࡛̳͈̞̠ͥ͂͜අಭͬޑ಺̱̞͈̜̠̀ͥ́ͧȃ̤̈́Ȅ
̧̞̞̠͉̾ͩͤ͂͂ͅȄ୹ಿ͉ౙ̈́ͥૐ̞̠͉ͤ͂ͤ͢Ȅఈ৪͈࿒ͬܨ̱̀ͅু໦̵̩͙̠ͬ͂͢͢
̞̠ুࡨಎ૤എ̈́ܨ঵̻ͅܖ̩̿ࢥຳͬැ൮ͅ౾̞̞͈͉̞̥̀ͥ́̈́͂ࣉ̢ͣͦͥȃ
ĳĲȫĳıȫ́͜ઁ̱ঐഊ̱̹̦̻ͧͭ͜Ȅ୹ಿ̤̞̀ͅম̷͉̠ౙ੗͉̞́̈́ȃ̜͈͈ͤ͘͘ૂ͈ນ੄̷̦
͈࣊͘͘೰̯̞̫͉̞̥̜ͦ̀ͥͩ́̈́ͣ́ͥȃۜ൲ͬ૽ۼུ͈ৗ̳͂ͥાࣣȄ୹ಿ̦༷֚́শయ̦ࣛ
ͥ̾ͦ̀ͅႦا̧̱̞̀̀ͥ૽଻͈ঐഊ͂Ȅ̷ͦ࡬ͅȄ༩̠̭͂̽̀ͤ͢͢ͅၑேഎۜͅ൲̧̦́Ȅ̷
͈ۜ൲ͬഐ୨̈́ࠁ͒͂ນ̧࡛̠́ͥ̈́ͥ߱͢ͅႯ͈ຈါ଻ͬࣉ̢̞̭͉̀ͥ͂Ȅྫণ̧̞́̈́࿚ఴ̜́
ͥȃ୹ಿ͉Ȅܖུഎͅ૽ۼȄඅ̦࣭͈ͩͅ૽ۼ଻͈͒૞ှͬ༴̞͉̞̦̀ͥȄ̥͉̾̀ంह̱Ȅ୹ಿ͈
ଲ̤̞͉̀ͅ෱ུ̱̞ͦ̀̽̀ͥ͘ြഎ̈́૽ۼ଻͈ٝ໘഼͈̹͈͛ႁȆࢥຳ̞̠͂ࠁ͈ैևͬါ୏̳ͥȃ
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̷͈ैև̽̀͢ͅडਞഎ͉ͅ୹ಿ͈࿒ঐ̱̹૽ۼ଻͉ٝ໘̱Ȅਠ̞Ȅ଻̥͂̈́ͥ͂͊ͤͅȄু໦͈໤͂
̈́ͥȃ̭̠̱̹ুட̥̠̹͈࢜͛ͅैև̦Ȅ୹ಿ͈ظა̤̞͉̀ͅਹါ̈́ΞȜζ̈́ͥ͂ͅএͩͦͥȃ̷
͉̻ͦͧͭ͜Ȅ૽࿒ͬܨ̱̀ͅ஢̹̱̹̳̽ͤ֯ͤͥȶ̞̾ͩͤȷ̞̠͂փྙ͈́ैև͉̜́ͤං̞̈́ȃ
૰య̥ͣ๤͓̀་ا̧̱̹̀૽଻̜̦́ͥȄࡓ͈૽ۼ଻̷͂ͦͬडఱࡠͅນ̧࡛́ͥࠁ৆ͬ૯ͅু໦͈
̧͈̹͈́ͥ͛͜ͅैև̞̠͈̦͂ਹါ͈̜̈́́ͥȃ̹̺̱ظა͜Ȅȶ৘ૂȷͬ੘ͥ࿚ఴ̈́̓૬̞࿚ఴ
ͬጘ͚͈́Ȅȸෳ᩟઀஑ȹ͉̲̱̹ͬ͛͂ظაͬඋ͙ೄ̱Ȅͤ͢௙ࣣഎͅࡉͥຈါ̦̜̠ͧȃ̭̭͉́
̷͈ຈါ଻͈͙ঐഊ̱̤̩̀ȃ
ĳĳȫȸ୞ષজਾ࡞ȹے२̤̞͉̀ͅ૰͈ൽ͈͒࡞ݞ̦̜ͤȄ൚ڂ੥̤̞̀͜ͅ૰ൽა͈͂۾Ⴒ́ა̲̭ͥ
͉͂خෝ̺͂এ̦ͩͦͥȄୃږ̥̾ୈྟͅࡉͥຈါ̦̜̹ͥ͛Ȅఈ͈૰ൽა੥ͬ൩̢͘஠ఘഎͅࣉख़̳
༹༷ͥͬࢃ඾̹̞৾ͤȃ̹̺Ȅ̦࣭ͩ͂ಎ࣭͈͂ۼ́Ȅࠨ೰എ֑̠̯͂ͦͥͅ૽଻͈࿚ఴ̦̠̓၁ͭ́
̩̥̦ͥਹါ̈́εͼϋΠ̜́ͤȄ૰ൽაͬࣉ̢ͥष͜૽଻͈࿹Ⴆ͈࿚ఴ͈֚ͬ̾୨࢛̳͈̦ͤ͂ͥခ࢘
̺͉̞̥̞̠̭̈́̀̀́̈́͂͂ͬḘ̭̏́া̱̤̩̀ȃ
